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Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) merupakan salah satu Universitas 
Swasta yang terletak di Yogyakarta. Setiap tahun UAJY menerima mahasiswa 
dari berbagai daerah dengan pilihan program studi yang berbeda-beda serta 
melalui jalur masuk yang berbeda-beda. Jalur masuk yang disediakan UAJY 
untuk proses seleksi calon mahasiswa yaitu melalui nilai tes, nilai raport, dan 
Nilai Ebtanas Murni (NEM). Pada penelitian ini data mahasiswa yang digunakan 
dari tahun akademik 2012/2013 hingga 2016/2017. Dari sekumpulan data tersebut 
ingin diketahui hubungan antara IPK dan nilai jalur masuk. Untuk menemukan 
informasi dan pengetahuan dari sekumpulan data tersebut dibutuhkan metode dan 
tools yang akan memudahkan dalam pengolahan data.  
Untuk pengolahan data akan digunakan teknik data mining dan metode yang 
akan digunakan yaitu metode K-Means dan analisis regresi berganda. Metode 
K-Means digunakan untuk mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan IPK 
dan nilai jalur masuk yaitu nilai tes, raport, dan NEM. Analisis regresi linier 
berganda digunakan untuk mengetahui apakah jalur masuk menggunakan nilai tes 
memiliki pengaruh terhadap IPK mahasiswa. Tools yang akan digunakan dalam 
pengolahan data yaitu R.  
Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa metode K-Means dapat 
digunakan untuk mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan IPK dan nilai 
jalur masuk. Kemudian informasi yang diperoleh dari analisis regresi berganda 
yaitu jalur masuk menggunakan nilai tes memiliki pengaruh yang sangat kecil 
terhadap IPK mahasiswa.  
Kata Kunci : Data Mining, R, Regresi Linier Berganda, Metode K-Means, IPK 
 
